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領域 九九_ (α) (司 (c)
6×6.
12 0.425 ,､3.593 62.26
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j ･ . 1
H(I,J)=GSF(I)*(Z(I+1,J)+Z(I-1,J)+Z(I･,j4-l)+Z(l,Jil･)
ld¥･-4.O*Z(I,J)4F(I)ﾀﾞ
H(I,J)*1.OE4'‥
19CONTINUE
18CONTINUE
40V/RITE(6,1O5)L,((Z(I,J),J=1,7),I=1,7)
105FORMAT(1H,2HL=,I4/6HZ(I,J)/7(1H,7E15.6/))
WRITE(6,1O6)((H(I,J),J=2,6),I=2,6)
106FORM>＼T(1H,6KH(I,J),/5(1H,5E15.6/))
IF(L.GT.72)GOT041
CALLCALDH(3,4)
CALLCALDH(4,3)
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CALLCALDH(4,4)
CALLCALDH(4,5);
CALLCALDH(5,4)
H(3,4)=H(3,4)+DH(3,4)*DT
DO24J=3,5●'
H(4,J)=H(4,J)+DH(4,J)*DT
24CONTINUE
H(5,4)=H(5,4)+DH(5,4)*DT.
CALLSIGMΛ(3,4)
CALLSIGMΛ(4,3)
CALLSIGMA(4,4)
CALLSIGMA(4,5)
CALLSIGMA(5,4)
SS=S**2
B1=SS*C(4,4)
B2=SS*C(4,5)-Z(5,5)-Z(4,6)-Z(3,5)
B3=SS*C(3,4)-Z(3,5)-Z(2,4)-Z(3,3)
B4=SS*c(4,3)-z(3,3)-z(4,2)-Z(5,3)
B5=ss*c(5,4)-z(5,3)-Z(6,4)-z(5,5)
z(4,4)-14.o*bi+B2+B3+b4+B5)/i2.o
Z(4,5)=(Z(4,4)-B2)/4-O
Z(3,4)=(Z(4,4)-B3)/4.O
Z(4,3)=(Z(4,4)-B4)/4.O
Z(5,4)=(Z(4,4)-B5)/4.O
L=L+1
41STOP
END
SUBROUTINECALDHd.J)
COMMONZ(7,7),H(7,7),DH(7,7),C(7,7),F(7),F(7),GSF(7)
DH(I,J)=O.25*GSF(I)*((HI,J+1)-H(I,J-1))*(ZI-1,J)-Z(I+1,J))
-209-
ﾛ
Q1-(H(I-1,J)-H(I+1,J))*(Z(I,J+1)-Z(I,J-1)))
RETURN
END
● ゝ
f
SUBROUTINESIGMA(I,J)
COMMONZ(7,7),H(7,7),DH(7,7),C(7,7),Fけ),GSF(7)
C(I,J)=F(I)*(H(I,J)･l.O.E-4-F(l))/9.8
RETURN/ご
END｡
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